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  بیان مسئله:
بیماري هاي ایسکمیک قلب با افزایش شیوع و مرگ ومیر ناشی از آن، به صورت یکی از موضـوعات مهـم در حیطـه بهداشـت 
 Coronary Arteryتــــرین شـــایع عروقـی، بیمـاري عــروق کرونــر  -از بین بیماریهاي قلبـی )1(ودرمان در آمده است.
Disease [CAD]) ( هـر بیمـاري دیگـري باعـث نـاتوانی، ـــد و بـــیش از مــیباشي حیـــات بیمــاري تهدیــد کننـــده
ترکیبات دارویی مختلفی براي تسکین درد بیماران قلبی عروقی پیشنهاد شـده اسـت  )2(می شود. مشکالت اقتصادي و مـرگ
نیتروگلیسیرین و سایر نیترات هاي آلی علی رقـم اثـرات درمـانی بسـیار مفیـد،    )3(که از مهمترین آنها نیترات ها می باشند.
در Nitroglycerin) (نیتروگلیسـرین )5(وهیپوتانسیون است.)4(عوارضی نیز به همراه دارند که شایعترین آنها سردرد شدید 
میشـود. قوي محسوبنیتریک تبدیل میشود. اکسید نیتریک خود یک متـسع کننـده عروقـیکبد متابولیزه شده و به اکـسید
منوفسفات سـیکلیک گوانـوزین(صاف عروق میشود. این عمل از طریق تحریک باعـث انبـساط و شـلی عـضلهاکسید نیتریک 
(CGMPخود منجر به شلی عضله صاف دیواره عروق میشـود. نیتراتهـا، روي و تجمع این ماده در داخل سلول رخ میدهد کـه
نمایند. اتساع وریـد کنندگی خود را اعمال میاثرات شلیـزسیستم وریدي تأثیر بیشتري دارند. اما روي عضله صاف شریانی ن
میشود، نهایتاً سـبب کـاهش کــار قلــب و بیشتر خون در وریدها و کـاهش بازگـشت خـون وریـدي بـه قلـبسـبب تجمـع
درمان هاي دارویی اغلـب داراي عـوارض جـانبی ماننـد افـت فشـارخون، )6(.بافتهاي بدن میشودکـاهش عرضـه اکـسیژن بـه
تضعیف اعمال حیاتی مانند تنفس وضربان قلب، خواب آلودگی، تهوع، استفراغ،یبوست وگاهی واکنش هاي حساسیتی وشـوك 
االیی بـر نظـام هستند وعالوه برعوارض جسمی وروحی متعدد، وابستگی و تحمل دارویی براي بیماران، هزینه هاي بهداشتی بـ 
برخی از این روش ها در عین سودمندي محدودیت هاي خاص خود را دارند.  )7(بهداشتی و درمانی کشورها تحمیل می کنند.
ه نظر می رسد که رایحه درمانی استنشاقی روشـی اسـت کـه از محـدودیت کمتـر و قابلیـت اجـراي بـاالتري اما از این میان ب
برخوردار است وبا توجه به وضعیت و محدودیت هاي خاص بیماران قلبی به عنوان یک روش ساده وکم هزینـه مـورد اسـتفاده 
کنتـرل از اســـتفاده تحـــت (Aromatherapy)رایحـــه درمـــانی بـــالینی )8(ي وسیع در مراکز درمانی قـرار بگیـرد. 
ایــــن روش .درمـانی مـیباشـد و امـروزه بـسیار مــورد توجــه قــرار دارد اسانسها یا روغنهاي معطر گیـاهی جهـت اهـداف
 Complementary and Alternative Medicine)باشـد مـی یکــــی از روشهــــاي درمـــانهــــاي مکمــــل 
[CAM]))9(اگـر چـه مکانیسـم )2(.رونـد بیماریها به کار میقـراردادي جهـت تعـدیل یـا درمـانهـايکه در کنار درمـان
دقیق چگونگی اثرگذاري آروماتراپی بر کاهش شدت درد مشخص نشده است اما اعتقاد بر این اسـت وقتـی کـه بـوي ناشـی از 
آروماها توسط اپیتلیوم بویایی دریافت می شود به یک ایمپالس عصبی تبدیل می گردد.این ایمپـالس عصـبی بـه پیـاز بویـایی 
به ناحیه لیمبیک مغز میرسد ومنجـر بـه آزاد شـدن آنـدورفین، انکفـالین وسـروتونین از ایـن رفته وسپس از طریق راه بویایی 
از انـواع )10(سیستم می شود که نتیجه آن ایجاد آرامش و کاهش استرس است واز این طریق به کاهش درد کمک مـی کنـد. 
عصــاره پرتغــال، mandarin)، (مانــدارین ،  میتـوان بـه گــل رز گیــرد گیاهانی که در آروماتراپی مورد استفاده قـرار مـی
اسطوخودوس از دیربـاز در طـب  )11( .کردو الواندوال اشاره (Geranium)گرانیومsandal wood)، (صندل سفیدچـوب
)12() مـوثر اسـت. Tensionسنتی نقش داشته است. این گیـاه در درمـان سـردرد بـه خصـوص سـردرد ناشـی از کشـش ( 
التهـاب را است. کتون ها در اسـطوخودوس بــه طــور مــوثري درد و دئیداسطوخودوس حاوي لینالول الکل کتـون اسـترزوال
کی از گیاهـانی ی )11(الوندر عملکرد قلب را بهبود بخشیده ومحرك گردش خون و آرامش روانی است.  )13(می دهند.کاهش 
اسـت کـه از دسـته گیاهـان Valeriana officinalis)(استفاده می شود سنبل الطیـب سردرد که به طور سنتی در درمان 
دارویی گیاه در ریشـه و ریـزوم آن خاصیتتقریباً به طور پراکنده در همه جا دیده می شود. دارویی بومی آسیا بوده و در ایران
است. این مـواد بـا (valepotriates)  والپوتریات هاو(valerinic acid)  مواد موثرآن به طور اعم والرینیک اسید. می باشد 
در   )14(.خاصـیت آرام بخشـی و ضـد درد خـود را اعمـال مـی نماینـد آدنوزین و بنزودیازپین هاGABAاثرروي رسپتورهاي 
الطیـب حتـی در سـنبل .با سنبل الطیب گزارش نشده اسـت مطالعات بالینی هیچگونه عارضه، اثرات ناخواسته و یا حساسیت
و از طـرف مواد غـذایی شـناخته شـده اسـت  Aبارداري و شیردهی بی خطر محسوب می شود و در کشور استرالیا جزء گروه
FDA20,182(1991)21آمریکابا کد§CFR ،نیتریت اکساید ()15(.م شده استالمانع اعالدر مواد غذایی ب ورود آنNO یـک (
ظیم جریان خون مغزي وخـارج مغـزي وپارامترهـاي شـریانی اسـت.همچنین یـک فرآینـد غیـر قابـل ملکول خیلی مهم در تن
-Proیک  TNGشناسایی می باشد. Drug  برايNO  ).است که باعث ایجاد سـردرد مـی شـودc GMP(  برمیگـرن ناشـی از
NO  مـوثرتر اسـت. شـواهد مشـابهی نقـش مهـمNO )رادر سـردرهاي تنشـیtension-type headache(  وخوشـه اي
)cluster headache16).) نشان میدهد)  
حـاکی از آن اسـت کـه سـطح میگرنی ارائه نشده است ولی شواهدي وجود دارد کههنوز مکانیسم واحدي جهت ایجاد سردرد
در سیستم مهار کننده درد و تسهیل فعالیت محرك) (Hydroxytriyptamine-5منجر به ایجاد یک نقصپایین سروتونین
سـاختاري در درمـان میگـرن چنین )17(.امواج از کورتکس مغز می شود تریژمینو واسکوالر و کاهش تحریکی سیستم انتشار
مهـار شدن ناقلین عصبی و انتقال مرکـزي آن هـا را  آزاداز جمله تریپتان هاHT-5که آگونیست هاي وجود دارد؛ به این شکل
نشـان نتایج.)١٤(اعمال نمایدضد میگرنی خود را با مکانیسم شرح داده شده فوقبنابراین ممکن است والرین اثر .می کنند 
.هسـتند ) 5a)5-HT5aهیدروکسی تریپتوفان-5گیرندهازنسبی جدیديهايآگونیستوالرنیکووالریناسانسکهدهدمی
حه درمانی با اسانس اسطوخودوس ممکن است درکاهش سردرد بیمـاران مطالعه ظریف نژاد وهمکاران نیزنشان داد که رای)18(
بـا پـژوهش ایـن لـذا . و پیشنهاد شده تحقیقات بیشتري انجام شود. )3(دریافت کننده ي انفوزیون نیترو گلیسیرین موثر باشد




    
  دانش بدون در نظر گرفتن استفاده علمی خاص براي کاربرد آن انجام می گیرد. * پژوهش بنیادي پژوهشی است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهاي
به هدف ** پژوهش کاربردي پژوهشی است به منظور کسب دانش جدید که استفاده علمی خاصی براي نتایج حاصل از آن در نظر گرفته شده و در جهت حصول 
  کاربردي خاص انجام می گیرد.
یک کار سیستماتیک می باشد که با بهره گیري از دانش موجود حاصل از تحقیق و تجربه علمی در جهت تولید مواد و وسایل جدید ،  توسعه اي –*** پژوهش تجربی 
و یا اصالح آنچه قبالً تولید و یا اجرا می شده انجام می گیرد.
  
